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components of reflection and a number of cognitive states in students of different ag-
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема связи музыкальных предпочтений и эмо-
ционального благополучия учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ 
и студентов вуза. В ходе эмпирического исследования проверяется предполо-
жение о том, могут ли музыкальные предпочтения служить достоверным диа-
гностическим индикатором эмоционального благополучия или неблагополучия 
личности. 
Ключевые слова: эмоциональное благополучие, эмоциональное здоровье, 
психологическое благополучие, актуальные песенные предпочтения, удовле-
творенность жизнью. 
 
Проблема эмоционального благополучия является в психологической 
науке относительно новой. В настоящее время не существует единого опреде-
ления эмоционального благополучия, как и однозначных его критериев. Тер-
мин «эмоциональное благополучие» зачастую отождествляется со сходными 
понятиями, такими как: «психологическое благополучие», «эмоциональное 
здоровье», «эмоциональное самочувствие» и др. Кроме того, отечественная 
психологическая практика сегодня остро нуждается в надежных и валидных 
методиках, пригодных для диагностики эмоционального благополучия и небла-
гополучия. 
Необходимо отметить, что изучение эмоционального благополучия в 
сфере образования крайне важно для обеспечения психологической безопасно-
сти личности, конкретных организаций и общества в целом. Трагические инци-
денты, произошедшие в 2018 году в образовательных учреждениях (средняя 
школа г. Перми, политехнический колледж г. Керчь и др.), наглядно демон-
стрируют, чем грозит невнимание специалистов к эмоциональному благополу-
чию обучающихся. 
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Таким образом, приоритетными на наш взгляд задачами в сфере изучения 
эмоционального благополучия являются: 
 прояснение сути феномена эмоционального благополучия (ЭБ) и фак-
торов, влияющих на него; 
 выделение объективно наблюдаемых маркеров ЭБ; 
 создание надежного и валидного диагностического инструментария, 
пригодного для оценки уровня ЭБ в различных возрастных и социальных груп-
пах. 
Впервые эмоциональное благополучие становится предметом исследова-
ний в работах Н. Брэдберна (Bradburn, 1969). Следует отметить, что он исполь-
зовал термин «психологическое благополучие» («psychological well-being»), ко-
торое представляет собой баланс между двумя комплексами эмоций, накапли-
ваемых в течение жизни – позитивным и негативным. Фактически речь идет 
именно об эмоциональном благополучии. Позднее Э. Динер (Diener, 1980) вво-
дит понятие «субъективное благополучие», которое включает в себя три основ-
ных компонента: 
 удовлетворенность субъекта своей жизнью; 
 комплекс положительных эмоций; 
 комплекс отрицательных эмоций. 
Тем самым, Э. Динер, как и Н. Брэдберн, делает акцент на положитель-
ных эмоциях, переживаемых субъектом, как главном показателе благополучия. 
Подходы Н. Брэдберна и Э. Динера относятся к так называемому «гедонистиче-
скому» направлению – рассмотрение психологического благополучия как бла-
гополучия эмоционального (благополучным считается тот человек, который 
переживает преимущественно положительные эмоции и наслаждается жизнью). 
Иной подход был предложен в конце 1980-х гг. К. Рифф. Этот подход по-
лучил название «эвдемонистический», и заключается он в опоре на позитивное 
функционирование личности (Ryff, 1989). Другими словами, благополучен тот 
человек, который имеет осознанные цели в жизни и стремится к личностному 
росту. В числе характеристик психологического благополучия, предлагаемых 
К. Рифф, эмоциональное благополучие как отдельный компонент не выделяет-
ся. Однако можно полагать, что эмоциональное благополучие имеет тесную 
связь с психологическим благополучием личности в целом и не может рассмат-
риваться в отрыве от него. 
Современные исследователи (Джидарьян, 2003; Идобаева, 2014; Куликов, 
2000) рассматривают эмоциональное благополучие как одну из составляющих 
общего психологического благополучия личности. В работах, посвященных 
психологии здоровья, все более активно используется термин «эмоциональное 
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здоровье», как один из компонентов здоровья человека (Тарабакина, 2015). В 
целом эмоциональное благополучие можно понимать как психическое состоя-
ние личности, которое отражается в ряде параметров. В числе таких параметров 
указанные выше отечественные и зарубежные авторы называют: 
 преобладание положительного эмоционального фона; 
 переживание спокойствия, стабильности и удовлетворенности жиз-
нью; 
 направленность на позитивные отношения с окружающими; 
 возможность осознанно регулировать эмоциональные переживания 
(быстро переключаться от негативных эмоций к позитивным). 
Согласно классификации психических состояний А.О. Прохорова по сте-
пени длительности, эмоциональное благополучие можно отнести к длительным 
либо сверхдлительным состояниям. Подобные состояния определяются не кон-
кретными ситуациями, а образом жизни субъекта в целом (Прохоров, 2008). 
В любом психическом состоянии, согласно положениям Н.Д. Левитова, 
можно выделять глубокие и поверхностные, более или менее осознанные эле-
менты (Левитов, 1964). В эмоциональном благополучии, на наш взгляд, допу-
стимо выделять два уровня проявления: осознаваемый и неосознаваемый. На 
первом уровне эмоциональное благополучие представляет собой осознанное 
переживание гармоничности, целостности личности, удовлетворенности жиз-
нью, что отражается в результатах анкет, опросников. На втором, неосознавае-
мом уровне, эмоциональное благополучие выражается в косвенных проявлени-
ях, недоступных для исследования опросными методами. Подобными косвен-
ными проявлениями могут служить особенности продуктов деятельности, 
творчества (например, цвет и детали рисунков), а также предпочтения, в кото-
рых человек слабо отдает себе отчет – в том числе предпочитаемые стили 
одежды, музыки и т.д. 
В ряде исследований (Барлас, Екимова, 2010; Пантелеев, 2012; North, 
2008) установлена связь между музыкальными предпочтениями и свойствами 
личности, а также уровнем удовлетворенности жизнью. Основываясь на ре-
зультатах работ указанных авторов, мы предполагаем, что актуальные песен-
ные предпочтения студентов и школьников связаны с переживанием эмоцио-
нального благополучия или неблагополучия, и, таким образом, могут служить 
диагностическим индикатором актуального психического состояния субъекта.
Для подтверждения выдвинутого нами предположения было проведено 
эмпирическое исследование. Целью исследования было раскрытие связи акту-
альных песенных предпочтений школьников и студентов с особенностями их 
эмоционального благополучия. Выборку составили 50 человек, из них студенты 
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– 29 чел., учащиеся 8-10 классов – 21 чел. Исследование проводилось в очной 
форме и в дистанционном режиме в сети Интернет с использованием мно-
гофункционального сервиса OnlineTestPad. Перед началом исследования испы-
туемым необходимо было написать, какие музыкальные композиции (песни) им 
нравятся в настоящее время. Каждый участник исследования указывал три пес-
ни, из которых отмечал цифрой «1» ту, которая нравится больше всего. 
Использованы следующие психодиагностические методики: 
 шкала психологического благополучия К. Рифф (в адаптации 
Т.Д. Шевеленковой, Т.П. Фесенко); 
 методика «Общий опросник здоровья» Д. Голдберга (в адаптации 
А.А. Волочкова, А.Ю. Попова); 
 шкала удовлетворенности жизнью (SWLS) Э. Динера (в адаптации 
Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина). 
По уровню выраженности показателей эмоционального и психологиче-
ского благополучия в целом студенты превосходят учащихся школ (значимость 
различий подтверждается U-критерием Манна-Уитни). Данное различие пред-
ставляется закономерным в силу влияния возрастных особенностей – подрост-
ковый возраст является кризисным периодом и сопровождается неустойчивой 
самооценкой и нестабильностью эмоционального состояния (таблица 1). 
Таблица 1. 
Различия между группами школьников и студентов по уровню выраженности 
показателей эмоционального благополучия 
 Показатели Группа 1 
«Студенты» 
Группа 2 
«Школьники» 
U р 
1 Позитивные отношения 57,7 43,0 118,5 0,01 
2 Автономия 58,2 44,0 133,5 0,05 
3 Управление средой 55,7 39,9 98 0,01 
4 Личностный рост 60,2 52,2 180,5 0,05 
5 Цели в жизни 58,1 46,7 178 0,05 
6 Самопринятие 55,6 33,0 79,5 0,01 
7 Общий уровень ПБ 345,4 258,7 99 0,01 
8 Эмоциональное здоровье 35,1 26,2 152 0,05 
9 Удовлетворенность жизнью 20,1 13,4 146,5 0,01 
 
Далее выборка была разделена на две группы по показателю предпочте-
ния отечественных или зарубежных песен. Между выделенными группами раз-
личия по показателям эмоционального благополучия не были обнаружены. Та-
ким образом, можно полагать, что язык предпочитаемых песен не является до-
стоверным диагностическим маркером эмоционального благополучия или не-
благополучия испытуемых. 
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Для выявления связи характеристик текста предпочитаемых песен с пока-
зателями психологического благополучия был проведен контент-анализ текстов 
песен. В процессе контент-анализа в текстах выделялись упоминания категорий 
неблагополучия (самообвинение, депрессия, беспомощность, бегство от реаль-
ности, одиночество, нежелание жить, агрессия и аутоагрессия). Данные катего-
рии были выделены как признаки, противоположные показателям психологиче-
ского благополучия в концепциях Н. Брэдберна, К. Рифф, Л.В. Куликова. Мы 
отмечали их наличие или отсутствие в тексте, обозначая результат соответ-
ственно цифрой 1 или 0. По итогам анализа показатели психологического не-
благополучия суммировались, образуя общий показатель эмоционального не-
благополучия (ЭН) для каждого испытуемого. Далее вычислялся коэффициент 
корреляции Спирмена между показателем ЭН и показателями психологическо-
го благополучия испытуемых по выборке в целом. Результаты корреляционного 
анализа отражены в Табл. 2. 
Таблица 2. 
Корреляция показателей эмоционального неблагополучия в текстах предпочи-
таемых песен с показателями психологического благополучия личности 
№ Показатели ЭН-1  
(песня 
№1) 
ЭН-2  
(песня 
№2) 
ЭН-3  
(песня 
№3) 
1 Позитивные отношения -0,402* -0,539** -0,407* 
2 Автономия -0,190 -0,450** -0,485** 
3 Управление средой -0,334* -0,486** -0,544** 
4 Личностный рост -0,255 -0,504** -0,666** 
5 Цели в жизни -0,336* -0,505** -0,622** 
6 Самопринятие -0,373* -0,487** -0,401* 
7 Общий уровень ПБ -0,370* -0,496** -0,559** 
8 Эмоциональное здоровье -0,354* -0,562** -0,554** 
9 Удовлетворенность жизнью -0,295* -0,501** -0,508** 
Условные обозначения: * р<0.05, ** p<0.01 
 
Мы наблюдаем, что показатели эмоционального неблагополучия в 
текстах отрицательно коррелируют практически со всеми параметрами психо-
логического благополучия, эмоционального здоровья и удовлетворенности 
жизнью. Таким образом, чем больше негативной информации содержится в 
текстах песен, тем меньше уровень эмоционального благополучия лиц, предпо-
читающих слушать такие песни. 
Следует отметить, что показатель эмоционального неблагополучия песни, 
названной испытуемыми второй по предпочтительности, обнаруживает 
наибольшую связь со всеми показателями благополучия личности. Можно объ-
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яснить этот факт тем, что вторая по предпочтительности песня вступает в резо-
нанс с более глубокими и неосознаваемыми характеристиками эмоционального 
благополучия, которые не могут быть вербализованы. Для подтверждения этого 
предположения необходимы дальнейшие теоретические и эмпирические иссле-
дования. 
Помимо текстов песен на эмоциональное состояние человека в значи-
тельной степени влияет мелодия (Барлас, Екимова, 2010; Петрушин, 2008 и 
др.). Поэтому на следующем этапе исследования было необходимо проанализи-
ровать эмоциональную составляющую мелодии предпочитаемых песен. Осно-
вываясь на выделенных В.И. Петрушиным (Петрушин, 2008) характеристиках 
музыкальных произведений, мы выделили 4 показателя музыки, отражающие 
ее эмоциональную составляющую: лад, темп, ритм и гармоничность. Каждый 
показатель выражался в числовых значениях: 
 лад (мажор – 1, минор – 0); 
 темп (быстрый – 2, умеренный – 1, медленный – 0); 
 ритм (ярко выраженный, агрессивный – 0, не резко выраженный, 
«мягкий» - 1); 
  гармоничность мелодии (гармоничная – 1, дисгармоничная – 0). 
В результате проведенного анализа каждая песня получила обобщенную 
оценку путем сложения оценок по всем четырем показателям. Эта суммарная 
оценка условно названа нами «эмоциональное восприятие музыки» (ЭВМ). Да-
лее, используя коэффициент корреляции Спирмена, мы установили, что суще-
ствует прямая корреляция показателя ЭВМ песни №1 (наиболее предпочитае-
мой) с показателем эмоционального здоровья участников исследования. Ре-
зультаты корреляционного анализа приведены в Табл. 3. 
Можно полагать, что более позитивную по своей тональности музыку 
предпочитают люди, в целом удовлетворенные жизнью, независимые и способ-
ные контролировать свою жизнь. Это согласуется с нашими предположениями 
о том, что предпочитаемая музыка вступает в определенный «резонанс» с пси-
хическим состоянием человека. Иными словами, гармоничная, мажорная, энер-
гичная музыка соответствует высокому уровню эмоционального здоровья лич-
ности (что проявляется в положительном эмоциональном фоне, развитой спо-
собности к саморегуляции эмоций, позитивных отношениях с окружающими). 
Тем самым, подтверждается положение о том, что человек, находящийся в 
определенном психическом состоянии, будет выбирать музыку, наиболее соот-
ветствующую его актуальному психическому состоянию (Гребенникова, 1995; 
Дергаева, 2005). 
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Таблица 3. 
Корреляция между показателем эмоционального восприятия музыки (ЭВМ) и 
параметрами благополучия личности 
№ Показатели ЭВМ-1  
(песня 
№1) 
ЭВМ-2  
(песня 
№2) 
ЭВМ-3  
(песня 
№3) 
1 Позитивные отношения 0,197 0,136 -0,072 
2 Автономия 0,237 -0,078 -0,188 
3 Управление средой 0,220 0,066 -0,182 
4 Личностный рост 0,152 0,114 -0,072 
5 Цели в жизни 0,207 0,195 -0,075 
6 Самопринятие 0,273 -0,006 -0,101 
7 Общий уровень ПБ 0,226 0,096 -0,113 
8 Эмоциональное здоровье 0,286* 0,058 -0,058 
9 Удовлетворенность жизнью 0,148 0,052 -0,126 
Условные обозначения: * р<0.05 
 
Выводы по результатам исследования 
1. Уровень эмоционального благополучия и удовлетворенности жизнью 
у студентов выше, чем у учащихся общеобразовательных школ, что, на наш 
взгляд, обусловлено влиянием возрастных психологических особенностей. 
2. Не обнаружено значимых различий по уровню эмоционального бла-
гополучия у испытуемых, предпочитающих отечественные и зарубежные пес-
ни. Таким образом, язык предпочитаемых песен не может служить диагности-
ческим маркером эмоционального благополучия или неблагополучия испытуе-
мых. 
3. Наблюдается отрицательная корреляция показателей эмоционального 
неблагополучия в текстах предпочитаемых испытуемыми песен практически со 
всеми параметрами психологического благополучия, эмоционального здоровья 
и удовлетворенности жизнью. 
4. Установлено, что более гармоничную, мажорную и энергичную музы-
ку предпочитают лица с более высоким уровнем эмоционального благополу-
чия. Напротив, лица, находящиеся в состоянии эмоционального неблагополу-
чия, отдают предпочтение более медленной и минорной музыке. 
Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, 
что его результаты вносят определенный вклад в решение вопроса диагностики 
эмоционального благополучия и неблагополучия, в том числе агрессивных и 
суицидальных тенденций. Однако многие из аспектов проблемы остаются ма-
лоизученными. В частности, интересным представляется вопрос о гендерных 
различиях в уровне эмоционального благополучия и его связи с актуальными 
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песенными предпочтениями. Это требует проведения дальнейших более мас-
штабных исследований. 
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ACTUAL SONG PREFERENCES AS A DIAGNOSTICAL INDICATOR OF 
PUPIL AND STUDENT EMOTIONAL WELL-BEING 
Volochkov A.A., Skorynin A.A. 
Perm State Humanitarian and Pedagogical University, Perm, 
Abstract. The article is concerned with the problem of connection between ac-
tual song preferences and emotional well-being. The empirical study shows that there 
are some connections between emotional well-being parameters, emotional tone of 
preferred music and text content of preferred songs. Results of the study can be im-
portant for early diagnosis of emotional disturbances. 
Key words: emotional well-being, emotional health, psychological well-being, 
actual song preferences, life satisfaction. 
 
 
 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ КАК РЕСУРС  
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ СУБЪЕКТА  
Кашапов М.М. 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль 
 
Аннотация 
Проявление интеллектуальных состояний рассматривается в форме про-
блемности, предшествующей возникновению профессиональной проблемной 
ситуации. Обосновывается положение о том, что основным средством связи 
внутренней жизни субъекта с «третьим миром» (К. Поппер), а также и с субъ-
ективно-объективной реальностью (О.К. Тихомиров), является интеллектуаль-
ное состояние. Такой подход открывает новые возможности в исследовании 
интеллектуальных состояний в качестве ресурса профессионализации мышле-
ния субъекта. Ресурсность мышления позволяет субъекту расширить возмож-
ности достижения целей деятельности за счет высокого уровня активности, мо-
билизации интеллектуальных и энергетических ресурсов, необходимых для 
преодоления деструктивных психических состояний и ситуаций. При столкно-
вении с трудностями у субъекта возникает потребность в повышенном ресурс-
ном обеспечении, которая реализуется посредством метакогнитивной регуля-
ции, поскольку она в условиях творческой деятельности характеризуется ини-
циативным выходом за пределы семантического пространства решаемой зада-
чи. Основой такого пространства является смысл. 
Ключевые слова: ресурс, мышление, субъект, деятельность, познаватель-
ное состояние, творчество 
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